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Recull de Zoocecidies catalanes
per
A. CODINA
La relacio de les p1LUItLe; ainh cerk articulate (lysrrIA i Acvi,lvv) que
provoquen en elles Ies zoocecidies, agalles o llotges, es tan intinla, (inc
I'estudi d'agnestes deformacions vegetals tan curioses (ill(, inodernament
es prussegueix anih gran activitat es dificil, ultra I'interks primurdi+ll qne
ofereixen al hiiileg per a arrihar rapidament a resultats d'alta impurtancia
general, de saber a qui interessen nos, si al zouleg 0 al botanic. La hist6-
ria, peri,, ens din que generalment han sight zuulegs els natilralistes line
ins s'han distingit en Zoocecidologia i nwdernatneut, els noms de Tho-
mas, Schlechtendal,Trotter, Cecconi, Darhoux, Houard, Tavares, Kieffer,
etc., per a la entomocecidologia generalment i Nalepa per a la acaruceci-
dolugia especialment, ens ho diuen prou clar. Aixi, doncs, una relaci6
raunada de Ies zoocecidies ingressades Liltimament at Museu de Ciencies
Naturals de Barcelona crec que sera d'interes per a uns i altres i contri-
buiriu a fumentar entre els nostres naturalistes les recerques zoocecidolO-
gignes amb la seguritat de que han de fruir les mes grans satisfaccions
espirituals que al naturalista Ii es dat experimentar, en seguir a I'insecte
de des de que neix, en sa conformacih' i en ses aptituds evulucionant en
un mitja ell mateix variable i Iluitant amb una nuiltitud de causes de
destruccio i sobretot, en In formaci6 experimental de les cecfdies.
Afortunadanient, per a la determinaci6 especifica de les zoocecidies
catalanes tenini una obra rica i bona, una guia segura on les dificultats
semblen ven(udes per mm precisi6 perfecta i un luxe de figures. Em refe-
reixo a la obra de C. Howard -Les Zoucecidies des Plantes d'Europe et
du Bassin de la Mediterranee= 1905. Amb tan preciL s auxiliar s'han po-
gut determinar facilment Ies 20 formes que esmentare, de Ies quals, 3
s6n ja conegudes d'aqui, 11 son noves per a Catalunya i adhnc, molt pro-
bablement la majoria d'elles roves a I'ensems per a Espanva i algunes per
.a una area mes extensa, puix fora de les preuades contribucions del P.
Tavares da Silva, S. J., a la zoocecidologia iberica especialment de Por-
tugal i que oportunament puntualitzo en quant tenen relacio amh les nos-
tres i de les seves altres publicades en oBroteria», Serie Zuolilgica, Pri-
meiro Appendice a Synopse das Zoocecidias Portuguezasc, vol. VI, 1907,
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p. 109-134, amb dues (amines, As Cecidias de Gerez vol. Vlll, 1909, p.
107-120, oDernicres noveautes Cecidologiques du Portugal=, vol. Xl, 1913,
p. 199-215; vol. XiI, 1914, p. 5-44, literature aquesta que ha de tenir molt
ell conite qui s'ocupi de la nostra zoocecidologia, no crec que s'hagi pu-
blican res nos que tingui alguna importancia, ultra de que en aquesta me-
va ,eni.illa nine no e, el men proposit extendre'm en zoocecidogeografia
sing que el meu intent roman ben expressat en la capsalera d'aquest arti-
cle.
Les 0 formes zoocecidolbgiques restants o siguin F_. r i o f i i d i d en Sa-
li.r incana L. i S. cinerea L., Priophre.,^ nracrorrhrnchus Nal.en .-leer hispa-
nicum v. net'adcnse Pax, Trioza centrantlri Vallot en Centrantlurs augur
ti/Wills v. lon'iealcaralrrs Pan, lehopalonma santolina, Tavares en San-
lolinu chanrvrcrpariarrs L. i C e c i d o ni i i d i d en Sonclurs tenerrinrns L.
Ilan ,ignt e,tudiade, en roves plantes que sun inedites per a les respecti-
ves cecidies, el qual to una value important per a I'estudi de I'adaptaciO
tee In planta a Ilur zoocecidiari i de I'adopciu estreta de la agalla per
aquesta, que aixi pot esser observada sobre diferentes formes especifi-
ques d'unn mateixa forma generica, o varietats d'altitud, de clinta, de coni-
posiciu geolbgica del terror, etc., d'una mateixa forma especifica vegetal.
Aquestes zoocecidies porten la nuenci6 do Nutrix nova. La determinaciu
de Ics plantes la dec a in annahilitat del Rev. P. de Barnola i al Dr. P.
Font i Q1uer.
Aquesta Ilista suntada a les publicades sobre zoocecidies catalanes en
el nostre lit I LLr: i per D. Ventallu i I. de Sagarra mes una especie isolada
trove, donen all total de 38 formes zoocecidologigties sobre 39 plantes
distintes, nomhre aquest bastant petit si es to en conrte que en aquesta
matcria Iii la Line contar per plantes i no per especies zoocecidolbgiques,
prix aquestes adopten generalment, coin ja he (lit, !es especies i varietats
d'una mateixa unitat generica vegetal i aixi el noinbre de plantes atacades
cs, en cada cas, molt superior al de les zoocecidies especificament consi-
derades. Anil) tot, aquest material sera fortia interessant pee qui amb mes
temps que el amen vulga fer el Cataleg Raonat de les Zoocecidies de
Catulunya, Line seria una okra profitosa.
l'opulus nr,'ra L. Pollancre. Lleyda: Borges Blanques, 20. VI. ` 0
(S. Novellas!).
Brot defornuat en nun cecidia vesicular de la grossaria d'una avella-
na. presentant en la seva part terminal una obcrtura arrodonida; sovint
molle- ceci lie- sun apretades les tune, contra les altres.
Pemphigus bursarius L.
(I lcuuipt( roc((idiu. --.lhhididae)
Houard, 1. c., p. 12-t• ,, n.° 523. I?ur^pa total (en nten^• s en 1'urea de la
reparticiG de la planta).
A ^^oltes In cecidia es en turma de bossa, amb oberlln•a lineal, perm
sempre sihiuda sobre la Branca, quc es inflada en agnest iudret, ells es
furwuda a expenses de la cupu IIE:nyosa i en^er^eis ruuipcut la escor4a.
Supcrficie ru^osa. `?(1X25 nun.
Pemphiyus bursaries I..
I. c., p. 12(i, n." 12J.
Portugal . Tavares J, da Silva . as %onccciifins /nrlu,{ uezn.c. liruuneror^io dn.ti^ espr-
ri^s alr ntiora curuir/radn.c en: Pnrlu,{a1 e deseripwra ale dczcnovc nrnJa n^iu es/ududns.
Ann. Sci . Nat., Porto. 1900, p . 89, n." 173; Srnn^zsr rigs ZnorcJias p^^rlrr_{nczas. Brntcria,
Lisboa, 1905 , p. 43, pl. VI1, (i.
Nova per a Catalunya.
Lleyda : Or<^anya (^^ora del Sure),
15. VI(. 2l) (Codiua!).
LLrt part do la vora d^•I Ilim do la fella es replc^ada sots I'intluencia
^t^_ pn^^^ms yur riuen en la cam inferior del Ilim.
Chaitophorus lencomelas Ruch.
1 i iemipterocecidia. : I^ihrdi^lae)
1. c., p. 12J, n." 5-}1 A. [^.uropa total.
Nova per u Catalnnya.
.Sah:r a/hn ritellraR il,). Vimenera. V[ont^en}^: 1=.ntorns de IH
Vall de Sta. Pc, 1-^4, l'1. 2l) (S. No-
vellas!).
Cecilia unilocular, an:b parets espesses i carnrdes emer^ents en ab-
dues cares de la tulle, peru sobretot en la care inieriot; ^^s allar^ada u
rrnifonne, pot assolir lt) mm. de llurf;ada per 5 nnn. d'amplc per terme
mi<^ i la se^^ti superfine, suviut mamellunada, ^^s ^^erda o d'uu roil;
nu>; o menys slur. La I^u-va es verda dcunmt del d^^rs, un poc nu^s cluru
per de^ssota auih el cap Irrii. Capoll bleu.
Poniania proxima Lepel.
IHiuicnupterucc•cidiu. lcitlhre^linnlue)
I. C., 1). 155, 1]." (i,52. (i I'Alonmnyii i a
nord dlklli^t). Ititlill.
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Massalongo G. Le l.alle nella/•lora i/nlica :entontocecidti^. Verona, Men]. Acad. agric.,
1893,p. 152':, n 117, pl. XXIV 2,: Dalla Torre K. W. von. Calalog-us /limenoplerorun+ hu-
cusque descrip/Drum sps/ernalicus e/ srnonrmiens, Vol. 1. %'en/hredinrlae incl. I'roceri-
dae IPhrilenha,a et A'rloplraga). I ip.sia•, 1890, p. 225-i1.
Nova per a Catidunya.
S. purpurea L. Vimenera. Lleyda ( Cadi ): Lavansa. 19. \'II. 20
(Coditia!).
Cecidia esfcrica, unilocular, de 7.12 mm. de diunietre, ilisa, groga,
verda o roja, unida per un ptnit solament a In cara inferior del Him de la
irlla: lit seva prescnria es revelada, it la cara superior, per una taca gro-
;:^ arrotl,n)ida, al-una vcgada lleitgeranlent emergent.
Pontania salicis Christ.
(I liuleuoptt'r++-ccidia. Tell /hl"edinillae)
1. c., p. 11)0, 1-," 705. Europa total.
Nova per a Catalnnya.
S. iucana Schrank. Vinienera. Lleyda (Cadi): Taixent (cami de Gu-
sol), 23. VII. 20 (Codina!).
Deforntaciu this (ratells (- amento) amb hipertritfia dels orgues re-
producturs, tine eaten tu's tard. Les bructees florals sun agrandides; a lit
seva axil'la c- desenrotll(,n brots auormals, d')n neixen branquillons en
thins els taste: resten curts i que porter fulles molt petites, resemhlant a
hructecs. La cecidia aisi formada a despeses d'un gatell to unit talla que
varia de In grossuria d'una nou it la del puny o rtes; molts gatells veins
podet t"sser atacats i formar per lit reuniti Ilur una nutssa quo assale'.s
15 "o centinu'n es de diumetr,'.
Er i of ii did
(Acarocecid;e.- 1:'1•inl)in'ik1(Ie)
I vs "pkies d'Eriofiidids qu ' hom hi troba el tics sovint son: Eriophr <• s lriradlalus
Nit .,E. salicr's Nal.,/'rlloenpie. ' I, areu .c Nal., Ph , ma;;nirosIris Nat., Ph . p/n•h]ploides Nat.,
Ph. phpllrn•„Irluidr.c Nal., i /ipi/ rimeru .c .sa/icubius Na]. Nalepa A. Erioph)•idae I Ph!'lopli-
dnrr. In. Urr "I -;rcieh. Hine Z:r.s Inmev+s'lrllrrn nd In nnrcichnun { der rezcnlen 7'ier-
/urmen . Publicat per In Deutschrn Y,,n1mj,;chen ( ieFel!schaft . Berlin, I K)8, p. 13, n." 25, 27,
p.49, n .° I I-13, P. 63, n. 7.
1. c., p. 11)1, n." 751.. Alem w
Itieronymus ( i. Be•ilr •i/ r' ynr der rar„pnischen Zoncecidien and der 1'er-
breihmg derselben . Breslau . Jahre n. GL' . cater). Cultur. 1890, p. :i0, n. 221; Schlechten
P^
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dal D. H R. von . Die Gal/hildungen (Zeoee, /ien) der deulschen Gefiissp/lanzen . Zwic-kau, Jahresber . Ver. Nat l< ., 1890, p . 38, n. 316.
Nova per a Catalunya.
La vora espessida i coriincia de la fulla forma tuna coixi ondulat i la
seva superficie presenta petites berrugues o petites emergencies a lesquals correspon una depressiu de la cara oposada. La vora nisi deforula-da pot esser replegada sobre I'una o I`altra cara o presentar nn cnrotlla-
nlent molt fluix.
E r i o f i i d i d
(Acarocecidia. G/iopllpidac')
Sal,.r a /ha, Caprea , fr agilis , &'lahra, nigricans, prrrpurea , purprrrea xvinunalis var.rubra, Russelliana.
Nutrix nova.
Lleyda (Cadi): Lavansa, 19. VII. 20 (Codina!).
A la cara inferior de la fulla, cecidia unilocular, arrodonida o deforma nn^s o menys irregular, prescntant una superficie apelfada verda,groga o blanquinosa, sovint with venaciti roja; Ia seva presencia ^s reve-lada a la cara superior per una taca arrodonida bruna grogenca, cercladade roig o enterament roja.-Larva unica.
Pontania pedunculi Hartig.
(Himenopterncecidia. Jell//lredl'nidae)
I. c., p. 165, n.°774.
Europa central; Conca del Mediterrani.
Nova per a Catalunya.
S. cinerea L. Vimenera . Barcelona: Guardiola de Berga, 21). VII. 2(1
(Codina!).
A la cara inferior del Him de la fulla , depressiu orbicular o arrodoni-da, de quina , el funs, presenta petits tuberctds coberts de pets; el Ilinn es
espessit , cecidies veines poden confluir . Einalment , In vora de In fnllu6s atacada i deformada.
E r i o f i i d i d
(Acarocecidia. I;iiop/iridae
Sali.r aurila , penlandra, purpurea.
Nutrix nova.
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Fagiis silt'alica L. Faig. Montseny: entorns de In Vail Ile Santa
Fe, 1-4. VI. 20 (S. Novellas!).
Cecidia de consistencia Ilenyosa, de forma ovoide peril rentatada en
punta, assolint 8-10 min. d'allada per 5 ntnt. de diantetre, inserida sobre
d'un nervi; les parets molt espesses, verdes en principi en Iota In seva es-
pessor, es tenyeixen nies tart( de vermell sobre liars cares externes sola-
ment. A In cara inferior de la fulla, la cecidia apareix sots In forma d'una
petita emergencia portant en son centre una ostiola molt estreta tencada
per papil'Ies. Aquesta a,galla tutilocular es despren en Ia maduraciu, dei-
xant sobre In fulla, despren de la caiguda, la part inferior conteuint
l'overtura. Una larva Blanca.
Mikiola fagi Hartig
(Dipterocecidia. Cecitlain)•idae)
1. c., p. 207, n." 1151.
Europa total.
Nova per a Catalunva.
Quercus luihescens Willd. Roure. Lleyda (Cadi): Aspu, 20. VII.
20 (Codina!).
Grossa cecidia, agalla en forma de cast de Ilancer, contposta d'una
part hasiler hemisferica sohrepujada d'un disc pla'nib vores recorbades
cap a sota que s-hi uneix per an pellicle; In vora inferior de In part basilar
es divideix en luhols ramosos entornant In cupola. La cecidia, de cons-
tituciu Ilenyosa, d'un bru castanya molt brillant, es molt viscosa quan es
fresca. Cinipid octubre-novembre 1, primavera Il.
-Non1 vulg.: Pipes.
Cynips Mayri Kieff
(Himeiiopterocecidia.--(:rninid(Ie)
1. c., p. 214, n." 1177.
Sud d'Europa, Italia, Fran^,a.
Sofia R. 1". Z.wei none Eienenru/Lw Stuttgart Zs. PFlanien Krankh., 1892, p. 21, A,
pl., VI, I-5; tionard C. Sur yueiyues Zooeee/ies noureNes ou peu conrures recrtrinies en
France. Padova . Marcelia, 1902, p . 15 6, u. 44.
Nova per a Catalunya.
('!inns cane/icslris L. Olin. Lleyda: entre Floresta i Borges Blan-
gnes, 10. VI. 20 (S. Novellas!).
A 5 cma s"eb)r de W NO, cechlin nlhrgada to WgUmilosu. de
CWM VWA Ch") I-OSSelIC, St1l)(TfiCiC Ilisa i (I'mia al^-ada chms 10-12 nim.;
ostit)la hipofilti gruarilklA un wn e"wn TIM Nnws ple us lJobell, cmi-
thmant, anc que en el coil estrul. FI Ilim de la ftilla 6s descolorit i algmi-
lius v()H(" till pow e.spes^;if a I'ciilorn del I)tllll Lhnsel-66 de I'agralla.
Zetraneura ulmi De Geer
(I Icmiiu^^r^n^ccidia. :i^^lti^lnlnc)
I. c., p. 3G3, n." 20-15, Enropa total.
Nova per a Cariduny^a.
/^'osa sp.r Roscr. Lleyda (Cali): Giisol, 24. VIII. 20 (Cudim^!).
Cecilia eri4ada de filaments llar^s, pennatiSides, de color verda tuc^
u menys roi^enca. La cecidia prupiament dita cs ana acunwlaciu de peti-
tes at;ulle^ arrudonides, uniloculars, moll dares, intimament suldadc; cu-
tre elles i portant, en Ilurs superficies externe^, la cahellera de ^Ine hem
parlat. Hum trubu aquestes petites boles molt^ndes sabre els fruits, les ti-
l^cr; (^^u cl Iloc d'nn brot) i les fuller.
ijhoclites rosx I..
(Hitnenuptcruceci^li.^. ^:;•nipitl^tr)
/,'-.S^^l a•^lucrec ; s, a,^rc.cti .r, aprirnrum , arvens'is, bihrnclrnlrl , i, ennhra, rnrii/olio, du-
mn(i.r, dunu• o lru m , %usr/'urnris , ^a//icn, g;nu rn , filobulnria, ,{rave a leas, rnulluru, Jund-
ziNrrrna , nurrnnllm, mulrlnrm , /wnri/'cra, raper s, rubitiinnsu , rrrlri^r/'nlrn, .crnhr^No ..+rnr-
perl'(fea,\ l .\('plll all sprn ( 1l'I.S,l'1/lull (n111C /llf/Ill . / ^^Ill!'/I /'>>(!, lr't1 ^'^I l'/'l!I'(^rt. l/'lo'll ^^ !![ l/I'a, ill/l-
Lelli/7ora, riNasn.
1. c., p. 530-40. `^ linica city die Catalan}'u.
.leer hip/?n^tie^tnt Yuurr. ^•ur. ncrctcl^nr^^ Yau. P.uru. "Marra<^una:
Serra de Card."^, boscos, ,500 m. 5 m
25. VI. 10?0 (Pont (suer!).
.A la cara superior ^if^l llim (iuult rarament a la Cara inferior) do la in-
Ila i en un punt ynalsevol, petites excrescencies rage. de 1-2 nun . de diu-
nultre; ayuestes cecidies spin <^eneralmen^ en ;;ran Hombre ,nbre una In-
Ilu; Ilur cavitut esta upel(ada de pcls blancs, cihndrics, uiilats a to punln,
unircl' lulars i s'obra, a la cara inferior, pc•r una ostiula ohsh-nida do gels
wuil^lants als qne umplen la cavitut. 111s,nna vulva hi ha cuucreciuns do
due, a quatre d'aynesh^s cecidies. r:c/^hulo^teun miviacleunt Iiricmi.
Iy
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Eriophyes macrorrhynchus Nal.
1.Ac.uo^oci,li;1. Lriupln'i^lae)
Acer p.ceuIopla to It its, platuno Id" s, ublu., aturn, uptrli/'oliurn, opuIII .c, cun,n r S!1 C, / E,:-
ri cum, mo'tspe .cstrlanum.
Nutrix nova.
Vilis rinilera L. Cep. Barcelona: Hospitalet del Llobregat, 5.VI11.2O
(Aguilar-amat!).
A la care inferior de In falla, cecidia en forma de hossa, verd clar o
ro!;enc, amh superficie irregular i coherta de pets rigids. Aquesta agalla
s'obra a la Cara superior per mm ostiola ,Irrodonida o allarurada en finn-
ra, coniornuda chin Ioixiuet pees.
Peritymbia vitifolii Ficht-Rile
Ph rlloxcra ra^lulrr:r Planchon
(Hemipty rocecidia.-:lphie/ic/ae)
1. c., p. 710, n." -1112. Area de cultic de In vinyl.
Ft I niculrun ot%icinale All. Funoll. Barcelona : Serra cie Berti,
27. IX 20 ( P. de Barnola!).
Inflor esterica , de 3 inn . de diametre. unilocular. situada a In base de
la umbel'la.
Lasioptera carophila F. Lii\\
/Uip/ereeiv' die. (.ecic/omridae)
1. c., p. 773, n." 4405. Portugal.
Tavares. I. c. 1900, p. 53, n. 19; Id. I. c., 1905. p. 22.
Nova Per a Catalunya.
Convoll^nlus arren.^r:c L. Corretjolu. Tarragona: Vinaixa, N. VI. 20
(Font Quer!).
Fntreniuo.s superiors escurccats amb clorosi general de la plunta.
Llim de les fulles presentant a la llar<ga dell uervis principals i laterals
uns plecs en forum de tavella que emergeixen a la cara superior; la part
hipertrofiada del Mini es rngosa, ventrudu, roja i coberta sobre les dues
cares de pels carts hialills.
i ,^
Eriophyes convolvuli Nal.
(.^,r<rrncr^ri^lia. /^^/^iup!/yhlrn')
I . c., p. S1S1-2i1, n." ^i 1-I. 1?uropa central. Alemanya.
Lbw I'. Jk^srlu'ciLun^ rnn nrucn J/ilbcq:;a/ten, rrrh,c/ 11iNhri6rn,{cn ur^ber ciniye
sclron GrLtrrrrde. AVicn. A'crh, zrn^l. bot. Ges., IR7J, p. 717, n.' 7; Nalepa A. %ur /^i•nrrt-
niss dcr l:oNun,{ 6riophrrs ieb., rnr. Nalep .Winn, I)rnl;5chr. Ahad. Wis., p. 2U7-R,
pl. II1, ^,'l, 7; Srhlcchtendal I). H. F. vuu. /Irilrii,{e nm l,enn/nis.c r/er rlurch Eriop/rpi-
rlen rcrur^^m•lrlen /ri•unL^"hilscrsc•lrcirurri^cn drr /%:'nrr,:en, Mnrrelin, Avc-llinu. 1903
p. 1'^5-N.
Nova per a Catalan}a.
Cc^nlr•n,/llr//^ an•^'trslr%olrrrc I)C. ^^ar. lon^icnlcarntns Pau. Ta-
rra^una : Cardb, 1150 m. sum.,
27. VI. 20 (PUnt (hoer!).
Sabre Ics fnlles, parts inflades , carnoses , replegades de' faisb que
frrrnx^n uua Ilotja mcs o menys espaiusa; cecidies ver^les, despres descu-
luridcs, Fiualmeut purpurincs.
Trioza centranthi \'allut
(I lemipteruccr^i^lia. I'.^?•Iltlltle)
Cenlrnnlhus nr{^u .cfi/oiiua^. Fran('a.
Nlltrl% IU)Va.
SrnNn/rnn rhnn/rrc^rpn/•iss//s L. Gspernallac. Lleyda (Cat^i): Sul-
des, 2G . VII. 20 (Coding!).
Rrut axil'lar tranaformat en una cecidia ciniica, cilindrica o mes ^ene-
ralment de forma irregular ((iX1 nuu.), coberta d'una abundosa i llgr,r^a
pilrrsih^t Blanca. Cavitat larval unica limita;la per una pant espessa, car-
uosa, verda. [ldult desembre I.
Rhopalomya santolinae "I•avares
(I)iptr^rucecidirr. (:rcirlunrrrr/nr)
.tiunhrlirar rnsnturini/o/irr var . ruhrrris RoiSSicr . Portugal.
NIItrIX aOVa.
I',7
Sonchlrs Icncrrrnul, L. Llc't^it. I>arcel ona: -nrri t (I'cdrafhes),
!?. IX. 20 (Codina!).
A In caul superior did Ilinl tle In fillla, pi -tula heinisfcrica, vcrda,
awl) parets cspesses i resistents, teucada it In Cara inf:'rior per nun cober-
ta d'origen purament epidermic. Una larva blallca (Inc duna una ninfa ro-
genca.
Cecidomiidid
(Dipterocecidia, l,^'ei Ioiupilluc)
Snnc /, us an'rnsi .s, (I/,'/ uccus.
Nutris nova.
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